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Con referencia al estudio fue la búsqueda del objetivo principal en definir la relación que 
existente entre la Participación de la Mujer y los Programas Sociales en la Municipalidad 
de Independencia, 2019. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no 
experimental y correlacional con sus dos variables, Se tomó una muestra de 86 mujeres 
que participan de los programas sociales, se aplicó la toma de dos encuestas una para cada 
variable aprobados por los especialistas de la UCV. Se utilizó el programa de cálculo 
Microsoft Excel, que nos permitido vaciar la data y tabular e ingresando los datos en el 
programa estadístico SPSS versión 21 donde se obtuvo los siguientes resultados aprobando 
o aceptando la hipótesis de investigación. La población fue representada por 110 mujeres, 
son ejecutoras porque son las que preparan los alimentos y a la vez participantes de estos 
programas sociales y los usuarios que reciben ayuda de alimentos preparados subsidiados, 
de diferentes localidades vecinales conformados por niños, mujeres, hombres y adultos 
mayores. La escala de medición fue de tipo Likert y la hipótesis se efectuó mediante la rho 
de Spearman y la r de Pearson, el mismo que estableció la correlación dos variables. La 
investigación mostro una relación directa y muy significativa entre la participación de la 
mujer y los programas sociales, las dimensiones, Liderazgo, toma de decisiones y la 
ciudadanía. En conclusión, la mujer participa activamente en los programas sociales, fue 
considerada como el líder que domina un grupo, y aporto soluciones, colaboradora y 















With reference to the study, it was the search of the main objective in defining the 
relationship between the Participation of Women and Social Programs in the Municipality 
of Independence, 2019. A quantitative approach was used, of a basic type, with a non-
experimental and correlational design. With its two variables, a sample of 86 women who 
participate in social programs was taken; two surveys were applied one for each variable 
approved by the specialists of the UCV. The Microsoft Excel calculation program was 
used, which allowed us to empty the data and tabulate and entering the data into the 
statistical program SPSS version 21 where the following results were obtained approving 
or accepting the research hypothesis. The population was represented by 110 women, they 
are executors because they are the ones who prepare the food and at the same time 
participants in these social programs and the users who receive help from subsidized 
prepared foods, from different neighborhood locations made up of children, women, men 
and older adults. The measurement scale was of the Likert type and the hypothesis was 
made using the Spearman rho and Pearson r, which established the correlation of two 
variables. The research showed a direct and very significant relationship between women's 
participation and social programs, dimensions, Leadership, decision making and 
citizenship. In conclusion, the woman actively participates in social programs, was 
considered the leader who dominates a group, and provided solutions, collaborating and 
serving the Citizens of her district or neighborhood with her volunteer work. 
 




Acerca de la creación de un organismo mundial que tiene la finalidad de mantener la paz y 
dar seguridad y cultivar la amistad en el mundo, su origen fue en el año 1945, su principal 
función es en mejorar la calidad de vida y defiende los derechos de los ciudadanos o 
personas llevando ayuda y colabora con los países con menores recursos económicas. Es la 
(ONU, 2017), observo a las mujeres. Su liderazgo en la política y sociedad abarca todos los 
espacios sociales y las cualidades históricamente relacionadas a la conducta femenina. Hay 
un porcentaje mayor del otro lado negativo para la mujer hablamos del problema, las 
mujeres sufren discriminación y violencia continuamente. Y tenemos a nivel institucional 
por ley o en la práctica, en numerosos lugares del mundo se encuentra que se les niega su 
igualdad de sus derechos. Estamos todavía ante una sociedad machista, las mujeres son 
perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. 
Además, hay que agregar en números países del mundo se le niega el derecho a la 
igualdad de derechos lo que limita su autonomía y poder de decisión, recibir justicia, 
educación, salud y economía. Además, se les dificulta el acceso a la tierra y la propiedad lo 
que las sumerge en la pobreza. (ONU, 2017). 
Según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que no les permite a las mujeres 
desempeñarse en determinados trabajos. Y la Organización Internacional de trabajo nos da 
un aproximado 740 millones de mujeres trabajan en la informalidad sin protección legal y 
con acceso o limitado o nulo a los mecanismos de seguridad y protección a la salud. 
 La realidad problemática, el problema, es decir en la mujer y de las imágenes de su 
integración en el campo económico y social, conviene subrayar “mujer “se la define como 
una clase biológica. Como un panorama social donde su condición de ser mujer surge 
como problema, la búsqueda de la condición femenina en américa latina, en plantear la 
presencia de la mujer en la fuente de trabajo: qué mujeres participan, y en la sociedad, en 
el mercado laboral. Intentamos explicar las clases de participación económica, social y 
política que busca un sentido igualitario y aumentativo esa participación, implican un 
estudio de las condiciones dependiente de la mujer. Por lo tanto, la condición femenina 
exige estudiar las particularidades ideológicas que forman parte de los diferentes conceptos 
sobre su participación en América Latina. El problema de la condición femenina, Bartra. 
(1974, p .14) 
El Perú es un país con muchas culturas y regiones que se conservan aun costumbres 
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de nuestros antiguos campesinos preincaicos. Es por eso que está muy marcado el poder 
del género masculino por encima de la mujer, es una tradición y estas conductas se observa 
más en la región sierra y selva. El estado ha desarrollado diferentes programas sociales 
para ayudar a la mujer con diferentes necesidades son la mujer embarazada, madres con 
niños pequeños, con hijos adolescentes que son sustento del hogar familiar, los programas 
sociales se desarrollan a falta de  la  instrucción en la educación y mejora continua en la 
salud para la personas con múltiples necesidades básicas y  al alto grado de pobreza que 
surge en un país con una geografía muy accidentada, tenemos desarrollado varios 
programas sociales que se viene entregando a las poblaciones vulnerables en todo el país. 
Tiene la función está en primer lugar de erradicar la pobreza extrema, capacidad del estado 
y sus directores es velar que esos ingresos sea realmente distribuidos a quienes más lo 
necesitan.  
La Municipalidad de Independencia cuenta con varios programas sociales  y la 
participación de la mujer es muy importante, estos programas van dirigidos a toda la 
población vulnerable y con escasos ingresos económicos o pobreza extrema  a la mujer, 
niños, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad  desarrollan programas 
sociales con capacitaciones y charlas para insertarles en sector laboral, las mujeres son las 
que conforman el mayor  número de población están distribuidas en ejes zonales  y 
pertenecen a las organizaciones vecinales sociales del distrito de independencia, Estás 
mujeres se encuentran empadronadas . La subgerencia de la mujer y desarrollo social es la 
oficina encargada de cumplir que los objetivos y que se cumplan y si encontramos que el 
presupuesto designado para esta oficina de ayuda es insuficiente y que aún hay mucho por 
hacer como para realizar actividades y proyectos de género y realzan sus habilidades y 
destrezas de las mujeres para generar ingresos propios, desarrollen sus derechos 
ciudadanos y el liderazgo.  Las acciones para prevención de la violencia familiar contra la 
mujer. Por lo tanto, es importante la participación de la mujer en los programas sociales y 
al desarrollo de la misma como ejemplo son los programas subsidiados como es el vaso de 
leche y los comedores populares. Los participativos que están en desarrollo social como es 
instruir con talleres productivos para insertarlos en la sociedad. Sabemos que estos 
programas aún son limitados que faltan abarcar a mujeres con problemas de género y 
violencia en sus hogares que no aparecen ni participan de estos programas sociales por 
motivos desconocidos como son los temores o miedos falta de tomar decisiones y 
liderazgo dentro de su círculo del hogar. 
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La Municipalidad de Independencia tiene planes y objetivos para desarrollar en 
ayudar a la mujer como eje principal de una sociedad, si hablamos de la mujer luchadora y 
muchas veces son padre y madre de sus hijos o son el motor de su hogar debe estar sana 
físicamente e sicológicamente se desarrolla su motivación personal dándole derecho a 
participar dentro de su sociedad. Con una participación activa dentro de una organización 
donde reciben ayuda y ellas aportan con su trabajo voluntariado no remunerado dentro de 
estas agrupaciones sociales en su municipalidad de su distrito al cual pertenecen. 
Así mismo cabe señalar los antecedentes internacionales, según Ochman (2016) 
este articulo estudia cómo el estado y los organizaciones internacionales han visto a la 
mujer desde la década de los noventa como se han ido integrando e incorporado el género 
en las políticas sociales o de desarrollo para dar una buena calidad de vida a las mujeres, 
cabe resaltar la creación de programas de combate a los más pobres en México. El objetivo 
fue analizar el tamaño del efecto que causa estos programas si han sido efectivos o tienen 
un impacto negativo. Para su análisis, diremos las herramientas estratégicas y cubrir las 
necesidades básicas (Young, 1998); por otro lado, menciona seguir con las líneas de acción 
de Beijing (1995), que defiende los derechos de las mujeres e igualdad. En conclusión, es 
ayudar a los hogares donde la jefatura es femenina, aumentar la participación de las 
mujeres y la realización de elegir entre varias alternativas en la sociedad, los gobiernos la 
integración de género hacia las políticas públicas. Fue una solución muy ligera la 
satisfacción de las necesidades básicas, cae resaltar esta no es suficiente para ganar a los 
índices de la pobreza en las que superviven los hogares, esta se logra con una inversión por 
parte de la mujer en cuanto a su tiempo y su labor. Cabe decir que el diseño de los 
programas de acción depende de la inversión en las políticas públicas. Se utilizan cuatro 
líneas de acción que son la inclusión social, financiera, laboral y productiva. Estas 
estructuras son para la nutrición, educación y salud, todas en dirección al diseño 
maternalista. 
Serrano (1992) En este artículo estado, mujer y política social en Chile, revisa el 
punto de vista institucional y administrativo el Estado de bienestar para el caso chileno, 
hay un nexo entre la política pública y la participación de la mujer en el ámbito local, 
resaltando la oferta que el estado ha brindado o ha dejado de brindar a las mujeres en el 
sector de políticas globales o específicas que afectan su condición. El estado chileno es un 
benefactor, el estado se relaciona con las mujeres y de su capacidad de participar en los 
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programas sociales que se emprenden, cabe resaltar que la política social tenía como 
beneficiarios a sectores de la población con mayor presión. Sistema de lucha y 
negociaciones para los sectores importantes pero otros grupos sociales quedaban fuera, 
también enfrentaban situaciones de desigualdad: las minorías étnicas, los ancianos y las 
mujeres. (Raczynski, 1992). En conclusión, el tema tridimensional la mujer, pobreza y 
políticas sociales, quien realza a la condición de la mujer en extrema pobreza y la 
descentralización del estado o gobierno local apuestan al cambio sicosocial de las mujeres. 
Es demostrar el fuerte vínculo entre estos temas, el análisis de la descentralización estatal, 
da inicio a un espacio local donde funciona y nace la política social da realce lo importante 
que es la participación de las mujeres que nos demuestra una realidad son las mujeres 
quienes canalizan las políticas sociales a sus hogares, quienes se reúnen en barrios, 
vecindarios, comunidades quienes sustentan y mantienen protegiendo a sus hijos. (p, 199) 
Sant (2016), El papel de la mujer en la sociedad, nos habla de la incorporación de 
la mujer en todos los espacios sociales donde las relaciones humanas están formadas por la 
integración, cooperación, participación y apoyo mutuo. Realidad que hace énfasis en la 
gobernanza y en las políticas públicas, sociales y económicas. Que existen dos 
características en la mujer que van relacionados con integrar a la mujer en los mecanismos 
de la gobernanza y su asistencia en los lugares y espacios de toma de decisiones. Describe 
el comportamiento y sus cualidades que han tenido que desarrollarla, en trabajar en equipo 
y el tener un papel importante por ser madre, la mujer el papel de mantener la paz, que da 
fe, Según la ONU Mujeres, la presencia femenina permitió resolver los problemas, buscar 
un mundo mejor sin violencia de género, la mujer busca tener presencia y acceso en todas 
las esferas de la sociedad. Aquí se destaca como la mujer al acceder a esos espacios por sus 
cualidades, principios y valores pone énfasis en lograr soluciones ante los problemas que 
se denomina para ellas oportunidad de llevar a consensos, de trabajar en equipo, logra la 
integración en beneficios de todos. Sant (2016) N°102 S/P 
García (2017), en su tesis Incorporación y desafíos de la violencia de genero contra 
las mujeres en la capacidad laboral: es el caso del programa + capaz. El fin de realizar 
este estudio al buscar una respuesta la violencia de género en las etapas de implementar e 
integrar en los programas públicos. Las políticas públicas dirigen su dirección hacia el sexo 
femenino y salvaguardar sus derechos de las mujeres. Este estudio utiliza este método de 
diseño e investigación exploratoria y descriptiva de conducta cualitativo. Se utilizaron 
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documentación de fuente secundaria se realizaron 5 entrevistas individuales entre la tercera 
semana de agosto de 2017 a informar lo resultados Y se destacó el plan de tomar medidas 
mitigadoras, articulaciones intersectoriales. Las conclusiones son: en la elaboración del 
programa línea emprendedora mujer se mira 
Distinto el maltrato físico y sicológico por partes de sus parejas. Es decir, la 
implementación del programa es tomar en cuenta la transformación. 
Molina (2017) en su tesis análisis del programa Mujer Trabajadora y jefa de hogar 
del servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género desde el pivote de la igualdad de 
género. El presente estudio logra demostrar la independencia de las mujeres en encontrar 
apoyo en el trabajo, sus hijos y supervisión de sus ingresos. Se fortalecen sus 
potencialidades, diseña e edifica en mejorar su vida personal. Su metodología será una 
investigación cualitativa, comprende y profundiza en las causas, explorando de la 
perspectiva de los participantes en un espacio natural (Hernández, 2010). “Los métodos 
cualitativos para orientar en captar a las mujeres experimentar y significan el mundo” 
(Blázquez, Flores, & Berríos, 2012, p.353). Su análisis será exploratorio, para 
familiarizarse e investigar nuevos problemas, identificar las prioridades para las 
investigaciones. En conclusión, se determinó en la realidad muchas mujeres que son ellas 
las que sostienen a sus familias, a pesar que tienen trabajos informales estas fuentes de 
ingresos se dan en dependencia /independencia), logran tener participación y presencia en 
estos programas y puedan alcanzar autonomía y libertad económica. Con este estudio se ha 
podido reconocer diversos actores y promocionar la igualdad de género. 
A su vez los antecedentes nacionales, Según Valdivia (2016). En su tesis 
Participación y empoderamiento de las mujeres beneficiarias del programa juntos, distrito 
de Namora.2016, dijo existe una interconexión entre la participación de las mujeres 
asignadas a los programa juntos y su empoderamiento. Para lograr estos objetivos 
trabajados se aplicó una encuesta alas asignadas de este programa. Se usó el programa 
Microsoft Excel, el cual nos permitió explicar la data y coeficiente de Pearson, el cual nos 
dio como resultado la relación entre las dos partes o variables. En conclusión diremos que 
al tener una fuerte relación de análisis entre la actividad de las mujeres y el programa junto 
y su empoderamiento, se llegó a determinar una mejor calidad de vida en la educación y 
salud en los niños.  
Torrejón (2018). Nos mencionó acerca de estos programas sociales dijo que se van 
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dando por varios años que ya están institucionalizados que son dados para reducir la pobre 
extrema han hecho que esta población formen grupos sociales se “institucionalice la 
pobreza”, y se realiza un acto de asistencialismo. El último reporte por del Instituto 
Nacional e Informática (INEI) público que los índices de pobreza se incrementó en 1% 
más  eso quiere decir, 375,000 ciudadanos pasaron hacer pobres en el 2017. Muy apenado 
anuncio que los programas de asistencialismo, no han dado resultados que reste a la 
pobreza muy a pesar que sean mayores los ingresos para la administración de estos 
programas. Analicemos estos programas en el Perú, como funcionan estos programas, 
muchas veces son canalizados en dirección incorrecta con poca eficiencia y eficacia, los 
resultados son eminentes que el asistencialismo entregada de alimentos, raciones o dinero 
en efectivo son entregados a las personas incorrectas o existe problemas de duplicidad 
vemos que muchos fueron creados en la lógica coyunturales en la gestión, política, 
económica y social hay que fortalecer la articulación de los programas existentes, y  
nuevos gestores públicos y mejores políticas públicas que trabajen para mejorar y dar 
calidad de vida a los más pobres . 
Félix (2018). En su tesis Roles de la mujer en apoyo directo a los más pobres - 
juntos, en el Distrito de Pucará 2018, su estudio va dirigido a las diferentes roles que 
cumple la mujer en los programa nacional que ayuda a los  más pobres, la metodología que 
se utilizó un estudio descriptivo simple, y se tomó una muestra  a 180 mujeres en el distrito 
de Pucara, se usó el alfa de Cronbach es de 0.733 nos demostró una aceptación en esta 
prueba o muestra tomada. En conclusión, se determinó, el rol de la mujer mejorando la 
atención y cuidado de sus hijos en alimentación, salud y educación, como resultado de ser 
beneficiaria a los programas han ampliado sus recursos económicos mostrando interés en 
conocer otras actividades productivas, así mismo ha dado en las organizaciones sociales y 
otros. 
Vergara (2016), acerca de su tesis titula El programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres y su relación en el empoderamiento de la mujer en el distrito de Shapaja 
periodo, 2016, fue su plan principal instalar en línea recta del programa social a los más  
pobres con la participación de la mujer en la ciudad de Shapaja que fue en el año 2016, 
este estudio fue descriptivo correlacional, y se tomó una encuesta a 166 usuarias donde se 
llegó al siguiente resultado hubo correlación entre las dos variables y se aplicó el   
estadístico  de Rho Spearman con la prueba que el coeficiente obtenido de 0.696,  y un 
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nivel de 0.000 que es menor 0.05, se determinó que hay relación entre la variable del 
programa junto y  la mujer.  
Couso (2012), se tomó las historias de 3 mujeres que tienen participación directa 
con estos programas sociales que son los recursos del estado y cuentan sus experiencias 
para las actividades diarias del “vaso de leche” con las usuarias y las participantes de los 
“comedores populares” ellas cuentan que al pertenecer a estos grupos u organizaciones 
sociales ellas pueden manifestar sus deficiencias y reclamar sus derechos, la importancia 
de  pertenecer y tomar acción directa como por ejemplo preparar los desayunos tomando 
sus trabajos no remunerados para que estos programas funcionen, lo hacen no solo por su 
situación familiar, sino también por la de su vecindad o comunidad. Los derechos que estas 
mujeres ven muy vulnerables son los recursos económicos. Cuentan también que viven en 
asentamientos humanos unos están ordenados y otros son por invasiones. Cuentan que 
antes solo tenían su luz desde que se instalaron a vivir allí tenían que comprar agua ahora 
ya tienen sus servicios de necesidades básicas en el distrito de Mi Perú en ventanilla, 
distrito desde el año 1998, con 18 asentamientos humanos, las tres mujeres coinciden que 
sus historias nos demuestran que ven su trabajo social como el inicio de su superación 
personal y también el sentir de emprender para mejorar la vida de las demás ciudadanos. 
Sus bases teóricas de la variable: Participación de la Mujer, además abordaremos 
las teorías, conceptuales de las investigaciones para comprender la variable Participación 
de la mujer la presente investigación se basa a las siguientes dimensiones son. Liderazgo, 
toma de decisiones y Ciudadanía. 
La conceptualización de Espinoza (2014) entendemos por participación de la mujer 
en la sociedad significa tomar parte involucrarse, intervenir ser parte de algo. Durante estos 
cincuenta años, hemos visto como las mujeres han evolucionado cada vez son más  
mujeres que ocupan lugares o espacios antes dominados o de exclusividad  por los 
hombres, las mujeres participan y son piezas fundamentales en la sociedad y ocupan los 
altos cargos del gobierno o estado, ya no solo la mujer se dedica a la participación 
doméstica  y familiar, sino a desarrollar y tomar acción en las tareas para sacar adelante a 
su familia y a una sociedad, ayudar con sus miembros o integrantes de una agrupación o 
grupos sociales. ( p,12) 
Serrano (1992). Menciono que, la participación de la mujer desde la perspectiva del 
estado desde la década de los 20 hasta los 70 la presencia de la mujer aumento en el nivel 
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de la primaria y se incrementó en el empleo, en los años 50 fue e nivel secundario, el 
estado anuncia el derecho al voto la mujer es donde se formar las organizaciones de 
mujeres y realza la participación en ellas. El estado y otras organizaciones sociales siempre 
presentan programas a desarrollar para que la mujer cumpla ese rol de importancia que es 
su trabajo dentro de estos programas, toman decisiones de integrar y tener participación en 
ellas es por eso la importancia de la mujer. Sabemos que aún la mujer sufre discriminación 
y violencia familiar. Y la mujer es una fuente de desarrollo económico y el gobierno estatal 
tiene que velar por la seguridad protección a las mujeres y los niños, A pesar de ser el sexo 
débil a lo largo de la vida la mujer han generado el auto desarrollado. La definición 
participación en la mujer es activa para mejorar su economía familiar y superar los 
problemas de género, culturales, de origen social y físicas. Dentro de este análisis la mujer 
participa también en el espacio público, integrarse en agrupaciones y relacionarse con vías 
de desarrollo. La mujer podría convertirse en un actor principal de los programas en 
desarrollo. Es cierto que van creando y vienen implementándose los programas 
alimenticios, lo que cubre una importante porción del universo de los más necesitados. Las 
organizaciones sociales están integradas por mujeres la gran mayoría están organizadas 
para obtener el apoyo humanitario de parte del estado. (pp. 199-215) 
Giménez (2016). Es el concepto de tratar: quedarse y asistir en, ser, pertenecer, ser 
tomado por y para, incorporarse, participación fue organizada para cumplir un fin a 
desarrollar un logro a obtener. La participación de la mujer es un espacio de encuentro y 
desarrollo de diferentes líneas de acción que abordan el empoderamiento en la autonomía 
económica, física y social de nuestras mujeres, siempre alertas a las necesidades, desafíos e 
innovación que requiere otorgar respuestas oportunas. 
Las Naciones Unidas han adoptado como su objetivo más importante  para el 2030, 
la erradicación de total de violencia con el sexo débil  y, la anulación del matrimonio 
infantil y otra práctica perjudicial al género femenina. Son de vital importancia para la 
reducción de la pobreza, la discriminación en las escuelas, se fomenta el crecimiento en el 
nivel educativo de las niñas, el resultado será mejorar los ingresos en la edad adulta. La 
leyes se van dando para bajar los índices de la violencia a las mujeres, la orientación y  
protección legal es muy deficiente en muchos países del mundo, afirmó Paula Tavares, 
defensora en cuestiones legales y de género que labora en el Banco Mundial, y coautora 
del estudio. La violencia contra las mujeres adopta muchas características como resultados 
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negativos, baja autoestima, maltrato y agresión contra el cuerpo y la salud que se da en los 
núcleos interfamiliar y esto en consecuencia disminuye la voluntad de seguir a delante con 
el trabajo y los recursos e ingresos bajan, esto afecta a las madres y a los hijos y a la 
sociedad. 
Esping (1990) Mantiene las teorías clásicas sobre participación de la mujer es 
buscar un bienestar por conseguir un lugar en la sociedad siendo parte de ella, 
involucrándose directa e indirecta, pero participando dentro de un grupo, circulo, 
agrupación, comunidad, que busca pertenecer y cumplir una tarea dentro de ella El rol en 
la mujer y el papel fundamental para ellas serían el hogar y la familia, el modelo de ama de 
casa ha sufrido algunos cambios tras su entra al trabajo asalariado. La situación para esas 
mujeres de “doble rol”, es decir “doble jornada”, como asalariada y como ama de casa. Él 
doble rol no permite que veamos cuales son las tareas que acumula una mujer madre y ama 
de casa, más allá de las labores señaladas como de ciudadana  y mantenimiento del hogar, 
nos sirve para entender el cambio de la situación social sobre todo, en una nueva forma de 
empleo de diversas actividades por ejemplo siendo cuidadoras de ancianos y “auxiliares de 
clínicas” sector salud, otorga a la mujer una actividad de modalidad ocupacional  y 
actividades domésticas, también participan en los programas sociales de su comunidad el 
reparto y el uso de su tiempo sobre todo a nivel familiar. Los hogares están encabezados 
por una mujer y la pobreza afecta principalmente a la familia compuesta por mujer e hijos 
donde la jefatura es femenina. Está situación de desventaja de las mujeres se hace más 
patente. 
Errázuriz (1992) en su artículo el gobierno local como espacio para la acción con 
mujeres: promesa que requiere reflexión Definió la participación de la mujer como el acto 
de actuar y tomar acción en los gobiernos locales y que la mujer es la que resuelve y ve sus 
necesidades en sus hogares y que las agrupaciones u organizaciones en función de 
combatir la pobreza y las acciones para mejorar su actividad económica. Quedando así 
planteado y determinado el grado de relación que hay entre los gobiernos distritales y la 
presencia de la mujer. (pp. 34-35) 
Las dimensiones fueron establecidas en: 
Liderazgo, según Senge (2012) en su artículo maestros de la calidad lo definió la creación 
u origen a cualidades o habilidades directivas o gerenciales que posee una persona para 
cambiar en la forma de ser o actuar de los individuos o un conjunto social, que permite 
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contagiar el entusiasmo la dirección de ir hacia sus objetivos. Se comprende y se toma, el 
inicio de convocar, motivar y de ejercer sobre las personas, ya sea personal, grupal, 
institucional y local. Dentro de una organización. (p.15) 
Chiavenato (2002) Lo definió como el actuar e influenciar de uno así otra persona y 
conjuntos de personas utilizando la evolución de la comunicación entre las personas 
interrelacionarse con los medios de sonidos e interlocución hasta movimientos corporales 
que influyen en las personas para comunicarse con otros.  
Kotter (2002) maestro de la Harvard Business School definió como Liderazgo la 
acción que toma un ser humano que puedo influir sobre otro con el fin de lograr se cumpla 
objetivos. 
Archer (2017) el liderazgo es el arte que tiene un ser humano que pudo lograr que 
dos o más grupos se unan para lograr sus metas. 
Fiedler (1995) definió el liderazgo como la acción de motivar a otros individuos 
cambiar de ánimo de estar taciturno a un individuo alegre, fue capaz de influenciar en uno 
o más cantidad de personas logrando dirigirlos hacia un mismo objetivo. (p.131) 
Toma de decisiones  
Kast (1979) conceptualiza la elección de elegir entre distintas opciones la fuente principal 
para la organización. El comportamiento de una agrupación social de elegir entre diversas 
alternativas es la toma de decisiones abastece los medios para el control y decide elegir con 
coherencia en sus funciones. (p. 4)  
Moody (2015) es el proceso de evaluar una información que puede tomarse y 
aparecer en cualquier momento de la vida diaria, trabajo, social, familiar y se puede dar a 
nivel profesional. Y la decisión debe tomarse en forma inmediata   al elegir la mejor 
solución ante un conflicto. Es elegir entre varias alternativas, la alternativa más coherente y 
toda elección tiene algunos riesgos. (p.15). Según león (2010) definió que una decisión es 
elegir entre varias alternativas. 
Moigne (2015) definió la palabra decidir dar solución a los conflictos que se 
presenta en toda agrupación, por lo concerniente cabe decir que cuando existe un problema 
o conflicto se resuelve con la toma de decisiones. Según Huber (2010) existió un origen de 
solución a una dificulta entre la situación presente y la situación deseada, y el resolver el 
conflicto se constituye en cambiar una por otra alternativa, esto lo definió como una etapa 
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del proceso consciente de disminuir las diferencias entre varias situaciones. 
Greenwood (2011) afirmo la toma de decisiones para el nivel empresarial toma 
valor es para resolver los problemas empresariales, habla de las herramientas que debe 
utilizar como el diagnosticar, hallazgos y estudios da alternativas y de allí la selección final 
de una decisión, lo integran dan la resolución del conflicto. (p.13) 
Ciudadanía 
Arango (2006). la palabra ciudadanía ha ido cambiando o evolucionando a lo largo del 
tiempo teniendo varios significados como es los derechos y deberes que se adquiere una 
persona en un determinado territorio, otros autores definen la palabra ciudadanía al 
conjunto de tradiciones y realidades que no es fácil agruparlos. (Etxeberria,2009). Otro 
concepto integra a la “sociedad” el estado es el lenguaje político. La ciudadanía representa 
la palabra derechos que representa al ciudadano (Arango, 2006, p.1). 
Cortina (1998). Lo definió sobre dos palabras filosóficas y políticas en la época 
moderna de los últimos tiempos y tienen una fuerte relación son dos caras de una misma 
moneda la palabra ciudadanía que se junta con la razón de ser la civilidad. (Cortina 1998, 
p.25). 
Aristóteles (2000) Indico que la definición de ciudadano es aquel ciudadano que es 
aquel que gobierna y es a la vez gobernado. Para este pensador vio al ser humano como un 
animal con capacidad de socializarse y relacionarse en sociedad (Guevara, 1998). 
Giner (2008) Menciono la época republicana el pensamiento renacentista, sentó las 
bases sobre bases los derechos de las personas como ciudadanos (2008, p.2). 
 En las últimas décadas o años podríamos hablar de la palabra ciudadanía en 
respuestas a los problemas o conflicto significativo que el ciudadano no solo sea el 
receptor de sus derechos sino participe de la vida comunitaria. Se quiso lograr es una 
ciudadanía más preocupada, integrada por valores. (Gulchot, 2004). 
Respecto a la variable: Programas Sociales.  Además, abordaremos las teorías, 
conceptuales de las investigaciones para comprender la segunda variable Programas 
Sociales la presente investigación se basa a las siguientes Dimensiones son. Organización 
social, Calidad de vida y Necesidad. 
Torrejón (2018) en su artículo las pobrezas y los programas sociales son los 
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aportes a la mejora continua a la calidad de vida de los más necesitados y que esto se va 
realizando años tras años y que estos programas sociales sean institucionalizados la 
pobreza en asistencialismo. Lo cuestiona porque los programas sociales en el Perú, 
funcionan con poca eficacia y eficiencia ya se hallaron problemas de duplicidad y en 
consecuencia nos dan los resultados por la (INEI) que los porcentajes en este milenio no 
han sido alentadores porque muchos peruanos volvieron al cinturón de la pobreza en vez 
de disminuir fue incrementado. Una definición para los programas sociales debería ser la 
interculturalidad medimos la pobreza y pobreza extrema por las comunidades campesinas 
y nativas, Torrejón (2018, p.3). 
Fernández (2016) los programas sociales son acciones de las personas y recursos 
materiales prediseñados para una realidad social que actúan para lograr objetivos comunes 
y disminuir los problemas de necesidad de determinados grupos de personas. (p.477). 
Además, cabe decir según Vásquez (2016) en su Libro Inversión Social 
Indicadores, base de datos e iniciativas menciono a un programa social a la solución del 
problema o dar con la necesidad que se ha identificado, que no solo un programa será 
suficiente para obtener un buen resultado sino el contar con un conjunto de programas que 
también obtendremos mayores logros. (p.206) 
Ochman (2016) en su artículo políticas sociales y empoderamiento de las mujeres. 
Define los programas sociales son los programas de combate a la pobreza, y las mujeres es 
el eje central para combatir a la pobreza ahora reciben los recursos antes imposibles de 
alcanzar. La desigualdad género sigue presente y los recursos de necesidades básicas 
persisten. Las políticas públicas y diseñadores de programas creando más programas para 
ayudar a los hogares jefatura femenina. (p.47)  
Alfie (2006) son a satisfacer las urgencias y atender las mayores demandas dadas 
utilizando mejores recursos, los programas sociales provienen del estado o gobierno de un 
país y también por organismos privados y programas internacionales con fines de apoyar a 
la población de un determinado lugar o territorio. El fin es combatir a la pobreza y mejorar 
los índices en los sectores de educación, salud, socioeconómico y ciertas necesidades aun 
no satisfechas. Obligados a atender necesidades básicas de su población. Teniendo a poner 
en marcha en y otros programas atención la población más vulnerable de extremo pobreza. 
(p. 1). 
Los programas sociales desde punto vista del Municipio de Independencia están 
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formados u organizados por ejes zonales y están formados por sus dirigentes zonales cada 
programa social de distribución alimenticias son los comedores populares y el vaso de 
leche, los ejes zonales son seis nombramos cada uno Túpac Amaru, Tahuantinsuyo, 
Independencia, Ermitaño, Unificada, Industrial. Nuestras mujeres son gestoras de su propio 
desarrollo, son integrantes en las organizaciones sociales para cumplir la labor de atención 
a los más pobres, El adulto en riesgo, para TBC (PAN-TBC), también participan 
activamente en los talleres productivos. 
La comuna de la municipalidad viene desarrollando el proyecto en el cuidado de 
mujer viendo el alta grado de abuso y violencia contra la mujer vecinal del distrito de 
independencia hay un arduo trabajo allí. Cómo es insertar a la sociedad a las mujeres 
maltratadas y abusadas dándoles apoyo moral y sicológico a las mujeres de pobreza 
extrema, responsables de la manutención familiar, el servicio social que brinda la 
municipalidad de independencia, promoviendo los talleres de liderazgo, talleres 
productivos y capacitaciones para su desempeño laboral y su incorporación productiva.  
Las dimensiones de los programas sociales fueron establecidas en:  
Organización Social 
Bradley (2012) en su libro La Organización Social en común, se agrupan  y se forman para 
obtener un fin, la organización y sus integrantes deben trabajar para lograr los resultados 
deseados nos hablan cómo han  evolucionado como cambio la colaboración adecuada y 
utilizando las redes sociales para conseguir los objetivos propuestos, revela que utilizando 
los medios sociales pueden hacer que masas de personas pueden seguir y ser una fuente 
muy ventajosa para las organizaciones es la nueva era la nueva inspiración y guía. (p.10) 
Duncan (1959) para el autor ve un conjunto de diferentes formas que los individuos 
nos adaptamos a las condiciones ambientales, (Diez, 1983). Las partes de organización 
social y las diferentes sectores de la población dividiéndolos en subsistemas sociales, 
cultural y la personalidad que se integran en la organización. (p.24) 
Kassas (1990) define la organización social en tres sistemas la biosfera, la 
tecnosfera y la sociosfera. Esta última estuvo integrada por las entidades de la creación del 
ser humano como son agrupaciones políticas, económicas, sociales y culturales para 
desarrollarlo y adaptarlos a las relaciones interpersonales y de la sociedad. (p, 84). 
Cabrera (2011) es la colaboración masiva y el esfuerzo individual sin sacrificar sus 
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ideas y creatividad y pasión de las personas. La colaboración mejora las relaciones más 
productivas y duraderas de la organización.  (p.3). Una organización se vuelve social por la 
masiva colaboración de sus integrantes y la búsqueda de objetivos en común y dentro del 
grupo, la colaboración y la co-creacion la búsqueda colectiva con un fin común. (p.13) 
Lázaro (2003) el hombre es un ser social y debe relacionarse con otras personas 
para vivir en grupo y en sociedad. Que constituye a los individuos “sociales” si la opinión 
es libre manifestar sus opiniones e ideas para defender un fin en común o lograr alcanzar 
un bien en común en beneficios de un conjunto de personas. obtener un beneficio en 
común al individuo y un conjunto de personas buscan la afectación siempre en positivo 
para todos los que los integran. (p, 19). 
Calidad de Vida 
Según Otero (1998) la calidad de vida es una clase muy utilizada para uso de investigación 
científicos en los campos de la salud y la enfermedad, busca encontrar el origen y causas 
en la vida de individuo o grupos sociales. 
En estos últimos tiempos han aumentado el número de mecanismos que existen 
para saber cuándo y dónde se debe darse una buena la calidad de vida. Existen 
evaluaciones que se toman en cuenta cuando elegir entre distintas opciones, por su 
condición económica, social, cultural, ética. La calidad de vida intervienen muchos autores 
por sus variables y lo relacionan con muchas áreas los políticos, filósofos, economistas, 
médicos, psicólogos, planificadores familiares y ecologistas. Está muy involucrado en 
todas las áreas de muchos especialistas. 
Andrew (1991) reconoce que los objetivos alcanzados por el hombre en la 
actualidad, se han logrado como el descanso físico y mental, la recreación a la vida 
familiar y educativa, la vida espiritual que le dan sentido a la vida. Este autor menciona la 
existencia de dos clases psicológicas y sociales. Donde la primera se determina la vida 
personal y a las experiencias adquiridas durante su vida y la segunda es a las condiciones 
de vida, seguridad social, niveles de desempleo, etc. 
Nussbaum y Sen (2016) las sociedades humanas desde sus comienzos se 
desarrollaron junto con la actividad comercial fueron creciendo en paralelo en teoría las 
preocupaciones modernas es que garantice la opción para toda la gente y el estado busca el 
bienestar de toda su población, la medición equitativa no se da en la realidad. Aún se 
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afirma que es una falacia en la división de los recursos de una nación y sus habitantes es 
una visión. (p. 129) 
Los autores se preguntaron con qué valores se mide la prosperidad o la mejor 
calidad de vida para todos los habitantes de una nación y del mundo. 
Ferrans (1990) lo definió como el bienestar personal enfocado a lo agradable o lo 
desagradable en las áreas que son de mayor importancia para él o ella. (p.61) 
Lefley (1998) la calidad de vida lo define como una inspiración que da un sentido 
cultural, económico, y político. El resultado final de la calidad de vida fue un estado total 
de satisfacción y unido a determinados punto de vista. (p. 63) 
Opong (1987) define la calidad de vida como es tener o no tener. Buena calidad de 
vida y pobre o ausencia de recursos primarios para la vida. Se utiliza para enumerar a las 
condiciones que determinan el modo de vivir de un individuo o un grupo de individuos. 
Necesidad  
Los definen diversos expertos según Maslow (2012) la necesidad es propia de cada 
individuo y consisten en una idea de que nos falta algo. 
Kotler y Armstrong (2004) la acto de necesitar algo es “un estado de ausencia recibida” 
señalo que las necesidades básicas humanas están conformadas por ausencias físicas 
básicas como son los alimentos, ropa, protección y seguridad; necesidades sociales de 
pertenencia y amor. (p, 5). En otras palabras, Fisher (2004). lo define la necesidad como la 
“incompatibilidad o distancia entre la situación veraz y el querer o anhelar” (p. 123)                                                                                                                                                                                                                     
Así mismo Sandhusen (2002) la necesidad es “estados de ausencia o falta física o 
mental”. (p. 3). además, los autores, Doyal y Gough (2014) las necesidades humanas se 
trabaja socialmente y muchas veces son las aspiraciones de cada individuo su medio 
ambiente donde se desarrollan. Es una condición principal para subsistir del individuo y es 
una condición de vida necesaria para la sociedad permanezca a través de los años, (p.4). 
El siguiente punto trato como estudio de investigación el problema general ¿Qué 
relación existe entre la participación de la mujer y los programas sociales en la 
Municipalidad de Independencia, 2019?, y así mismo los problemas específicos ¿De qué 
manera se relaciona el Liderazgo de la mujer y los programas sociales en la Municipalidad 
de Independencia, 2019? Y _ ¿De qué manera se relaciona la toma de decisiones de la 
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mujer y los programas sociales en la Municipalidad de Independencia, 2019? De igual 
modo _ ¿De qué manera se relaciona la ciudadanía de la mujer y los programas sociales en 
la Municipalidad de Independencia, 2019? 
El estudio Justificación teórica justificara a nivel teórico, porque se aportó 
investigaciones en relación a la Participación de la mujer y los Programas sociales en los 
gobiernos locales y también veremos cómo fluyen los diferentes factores en la sociedad. 
Asimismo, se estaría ampliando los conocimientos que intentan describir la relación 
y compromiso de la mujer y la Municipalidad de Independencia. Así mismo la 
Justificación práctica. A nivel práctico, esta investigación se vio  los resultados desde un 
punto de medición para entender cómo se nos permitió diseñar, planificar y organizar 
estrategias que puedan ser aplicadas para la mejora en la participación de la mujer con la 
institucional local  municipal ,el presente trabajo puede servir para motivar a las mujeres a 
tener mayor participación en la sociedad y ayudarlas a salir de sus problemas económicos y 
desarrollar sus habilidades y prepararlas para el trabajo, orientadas a estudiar las relaciones 
entre otras variables. 
Justificación metodológica. Desde el punto de vista metodológico, se utilizó dos 
pruebas de percepción, el cuestionario consta de 26 ítems, primero adaptados a la variable 
participación de la mujer, segunda variable los programas sociales con 22 ítems. 
Justificación Legal. 
Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N°24059, Ley que crea el programa de vaso de leche en todos los municipios 
provinciales de la Republica. 
Ley N°25307, Ley de clubes de madres y Organizaciones sociales de base. 
Ley N°27731, ley que regula la participación de clubes de madres y Comedores 
Populares. 
El siguiente estudio  se dio la Formulación de Hipótesis fue hipótesis general.- 
Existe relación significativa entre  la participación de la mujer y los programas sociales en 
la Municipalidad de Independencia, 2019 como la  hipótesis específicos 1.Existen relación 
significativa entre  el liderazgo de  la mujer y los programas sociales en la Municipalidad 
de Independencia, 2019 de igualmente modo hipótesis especifico 2.Existen relación 
significativa entre la toma de decisiones y los programas sociales en la Municipalidad de 
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Independencia, 2019. En cuanto a hipótesis especifico 3. Existen relación significativa 
entre ciudadanía y los programas sociales en la Municipalidad de Independencia, 2019 
Con respecto a los objetivos de la Investigación se clasifican en dos los objetivo 
General de establecer la relación que existe entre la participación de la mujer y los 
programas sociales en la Municipalidad de Independencia, 2019. Con respecto a los 
objetivos específicos de establecer la relación que existe entre el Liderazgo y los 
programas sociales en la Municipalidad de Independencia, 2019. Con respecto de 
establecer la relación que existe entre la toma de decisiones y los programas sociales en la 
Municipalidad de Independencia, 2019. Con respecto de establecer la relación que existe 














II. Método  
2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Enfoque  
Fue cuantitativo fue utilizado en todo tipo de información usando los instrumentos de 
investigación y el análisis estadísticos, que la mayoría de las veces fueron estudiadas, 
estableciendo patrones de comportamientos y probar al final los resultados. (Hernández. 
2014, pp. 16-17). 
2.1.2 Método:  
Fue hipotético-deductivo.   
2.1.3 Tipo de estudio.  
El siguiente estudio fue básico. Según Valderrama (2013) su inicio se dio con generar 
nuevas probabilidades en existencias, si aumentan las teorías científicas o ideológicas sin 
contrastarlos con ninguna figura realista. (p.22). 
2.1.4 Nivel de investigación.  
El estudio es Correlacional según indicó Hernández, (2010) el enfatizo su investigación en 
establecer relaciones causales, además indico las potenciales causas de una anormalidad, 
(2010, p.201). Se encontró una mayor variedad en la totalidad de elementos de estudio, se 
presentó varias características de comportamiento y actitudes de todos los individuos 
investigados, se determinan conductas consistentes y se comprobó la relación entre las 
variables de estudio (Méndez, 2012, p. 231). El diseño fue correlacional, el autor analiza y 
estudia las variables y el grado de relación entre ellas (Carrasco, 2009, p. 73). 






M: Muestra de la población,  
V1: Variable: Participación de la Mujer 1, 
V2: Variable: Los Programas Sociales 2,  
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 r: relación existente entre dos variables V1 y V2 
2.1.5 Diseño  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvo que el plan del estudio de investigación 
fue no experimental, porque se incrementó sin tocar las variables y los fenómenos se 
delinean en un estado natural para su análisis (p. 152).  Alcance, según Carrasco (2009, 
p.72): el alcance fue transversal o transaccional, porque el estudio de los hechos y 
fenómenos, así como la acumulación de información se hizo en un tiempo definido y 
puntual.  
2.2 Variables Operacionalización 
Así mismo Carrasco (2009) nos dio el concepto de una variable con sus propiedades y 
preguntas o dudas del estudio, que lo conforman sus características y cualidades siendo la 
observación como un método de estudio aplicado pueden ser personas, agrupaciones 
sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales” (p. 219). Las variables de este 
estudio de investigación fueron la participación de la Mujer y los programas sociales. 
Definición conceptual 
2.2.1 Variable 1 
Participación de la Mujer. Según Montaño (2005) le dio el concepto como el principal de 
la democracia en la sociedad que debe manifestarse en todos los actos presentes y 
relaciones del hombre, la familia, colegio, centro de labores, comunidad, sociedad y 
estado.  Se entendió la participación fue vital e importante en la vida del hombre y la 
relación entre sí como hombre, sociedad, estado e instituciones (p. 113). 
2.2.2 Variable 2 
Programas Sociales, su definición conceptual son programas destinados a grupos 
específicos, los programas sociales con énfasis en superación de pobreza. Su finalidad es 
suplir las necesidades de un sector de la población con menos recursos económicos. La 
finalidad de los programas sociales es para bajar los índices de la pobreza y ayuda a bajar 
los niveles de desnutrición en los niños, mujeres que sufren violencia familiar, mujeres 
embarazadas y adultos mayores. La definición operacional, Según. Carrasco (2009), esta 




Variable 1: Participación de la mujer Hace referencia a las características que serán 
evaluadas en base a las siguientes dimensiones: son liderazgo (6 ítems), Toma de 
decisiones (6 ítems), Ciudadanía (14 ítems) 
Estas serán medidas a través de indicadores que han sido agrupados en 26 ítems, con cinco 
niveles de respuesta tipo Likert: La información se recogerá mediante un cuestionario tipo 
politómico.  
Tabla 1.  
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4.Casi      siempre 
5. Siempre 
Baja 
<26 - 60> 
Medio 
<61 – 95> 
Alto 
<96 – 130> 
 
Baja 
<26 - 60> 
Medio 
<61 – 95> 
Alto 




<26 - 60> 
Medio 
<61 – 95> 
Alto 



























Nota: Adaptación de las teorías relacionadas a la variable (2019). 
Variable 2: Programas sociales Hace referencia a las características que serán evaluadas 
en materia a las siguientes dimensiones: la organización social (5 ítems), calidad de vida (7 
ítems), necesidad (10 ítems), Estas serán medidas a través de indicadores que han sido 
agrupados en 22 ítems, con 5 niveles de respuesta tipo Likert, la información se recogerá 
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mediante un cuestionario tipo politómico. En la tabla 1 se observa la matriz operacional de 
esta variable. 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable programas sociales 













































<22 -  50> 
Medio 
<51 – 80> 
Alto 
<81 – 110> 
Bajo 
<22 -  50> 
Medio 
<51 – 80> 
Alto 
<81 – 110> 
 
Bajo 
<22 -  50> 
Medio 
<51 – 80> 
Alto 
<81 – 110> 
 



























2.3 Población  
Carrasco (2009) definió la palabra población al grupo de elementos (muestra de análisis) 
que integraron el ambiente donde se llevó a cabo el estudio (p. 237). La población fueron 
110 mujeres de las localidades zonales que integran la familia del distrito de 
independencia, 2019. 
Tabla 3.  
Programas que se encuentran a cargo de las municipalidades 
Programas sociales                                              Total                                     
Programa vaso de leche                                         50                                                 
Programa de comedores populares                        55                                 
                       TOTAL                                          110 
 Nota: Cuadro de asignación de programas (2019). 
2.3.1 Muestra. 
Se determinó a tomar la muestra a 86 mujeres dirigentes de diferentes ejes zonales y son 
participantes directas en los programas sociales que otorga la municipalidad  
De independencia, 2019. Se obtuvo la muestra utilizando la fórmula de Arkin y Colton 
(1995). El tamaño de la muestra esta abreviada (n) con un nivel de acierto del 95%,            
d=0.05; N=120; Z=1,96; P=0,5; Q=0,5 
2.3.2 Muestreo 
Se tomó con un mínimo insignificancia de error probalístico, que significa que las muestras 
que se recolecto no se tomaron a todas las colaboradoras mujeres de la población a 
estudiar. 
Tamayo (2008, pp.98-99). Explico que es un instrumento muy eficiente con un 
mínimo de error, con este resultado a hallar el especialista selecciona de manera 
representativa de las cuales se obtuvo los datos de la población al cual se estudia o 
investiga. 
En la Tabla 3, se observa la distribución de la población de estudio fue desarrollado 
por la municipalidad dos programas sociales con subsidios económicos alimenticios son 
las principales aportaciones con más énfasis y la distribución es por ejes zonales de la 
población de las mujeres que se encuentran organizadas y empadronadas para participar 
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dentro de los programas sociales que les brinda la municipalidad de independencia, 2019. 
Criterios de selección se dividen en dos partes son criterio de inclusión, todas las 
mujeres, jóvenes, adultas y niños vulnerables de la municipalidad de independencia, 2019. 
Criterio de exclusión los gerentes, directores, administrativos, y ciudadanos de la 
Municipalidad de Independencia, 2019. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Se aplicó un instrumento de medición fue la encuesta. Según Carrasco (2009). 
Los resultados obtenidos de la data son aplicados a las mujeres que participan en los que 
integran la toma de muestra.  
Instrumento: Se utilizó como instrumento, para la obtención de datos, el cuestionario. Un 
cuestionario es un conjunto de preguntas sobre una o más variables a medir. El contenido 
de las preguntas de un cuestionario puede variar dependiendo de los aspectos a medir. Se 
habla de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas (Behar, 2008, p. 64).    
Tabla 4.  
Baremos del cuestionario de Participación de la Mujer 
 Bajo Medio Alto 
Liderazgo 6 - 13 14 - 21 22 - 30 
Toma de decisiones  6 - 14 15 - 22 23 - 30 
Ciudadania 14 - 32 33 - 51 52 - 70 
Global 26 - 60 61 – 95  96 – 130 




Tabla 5.  
Baremos del cuestionario de Programas Sociales 
 Bajo Medio Alto 
Organizacion 
social 
5 – 11 12 - 18 19 - 25 
Calidad de vida  07 – 15 24 - 37 26 - 35 
 Necesidad 10- 22 15 - 23 37 - 50 
Global 22 – 50 51 - 80 81 - 110 
Nota: Operacionalización de la variable Programas Sociales (2019) 
Validez de los instrumentos: 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014): Veracidad es el tamaño o grado en que un 
instrumento mide la variable que se encuentra llegar a un resultado (p. 200). En este caso, 
se obtuvo por la veracidad del resultado, que es “el que mide un instrumento y realza un 
dominio específico del tamaño de la muestra que se mide” (p. 201). Se comprobó y se hizo 
a través del juicio de especialistas. Así, los instrumentos fueron presentados a dos 
científicos en la materia con la finalidad de que valoren pertinencia, claridad y precisión en 
los conceptos desarrollados en el ítem.  
En la tabla 6 se observa que los expertos aprueban y dan el visto bueno en consenso 
los cuestionarios redactados y hechos en base a preguntas muy importantes para nuestro 
estudio de investigación como funcionales y aplicables, ya que no se pronunciaron ni 
observaron. 
Tabla 6.  
Discernimiento de especialistas para los instrumentos de evaluación 
Expertos Opinión 
1.Dr. Ulises Córdova García  Aplicable 
2. Dra. Milagritos Rodriguez Rojas  Aplicable 
3. Dra. Silvia Alza Salvatierra  Aplicable 
Nota: Certificado de validez (2019) 
Confiabilidad, De acuerdo Hernández, (2014) la credibilidad es “el grado en que un 
instrumento lleva a resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
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Tabla 7.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00         Alto 
0,61 a 0,80         Medio 
0,01 a 0,60         Bajo 
Nota: Hernández, (2014) 
La tabla 7 se estudió analizar los resultados de la prueba Alfa de Cronbach para cada una 
de las variables en su investigación y sus diferentes dimensiones. La fiabilidad fue 
determinada mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual fue medido 
mediante los resultados obtenidos tras la aplicación a una muestra piloto a 86 mujeres a 
modelo de estudio. Para aplicar el método de valoración se consideró lo definido por 
(Hernández. 2010), quienes señalan que un coeficiente por arriba de 0,75 da a conocer que 
el instrumento aplicado es verdadero. En la siguiente tabla se revela los resultados 
obtenidos 
Tabla 8.  
Coeficiente de fiabilidad de los niveles de medición de las variables 
 Alfa de  
 Cronbach (0.725) 
 
N° de Preguntas 
Cuestionario de la 
participación de la mujer  
  





Cuestionario y los programas 
sociales. 
 
              0,949 
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Nota: Análisis estadístico SPSS. V.23 (2019) 
Según los resultados podemos observar que los Coeficientes de confiabilidad fueron de 
0.944 y 0.949. En resultado a ello se pudo concluir que los cuestionarios antes 
mencionados tienen una muy alta confiabilidad. 
2.4 Métodos de análisis de datos tenemos el Análisis descriptivo  
Para poder organizar, reducir, concentrar y presentar la información que contiene la 
muestra de forma gráfica se utilizó la estadística descriptiva.  (Elorza, 2000, p. 31).  
Asimismo, en esta tesis se demostrará por medio de frecuencias y tablas el comportamiento 
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de dichas variables de forma específica.  
Análisis inferencial. También para probar las hipótesis se empleó la estadística 
inferencial, por medio de parámetros se establecen hipótesis con la información obtenida. 
Depende de su consistencia en las hipótesis, se aprueban o no (Elorza, 2000, p. 335). 
Para este fin se implementó el coeficiente Rho de Spearman, puesto que se contó con datos 
de tipo ordinal. Además, las variables son categóricas o cualitativas y es no paramétrica. 
Los resultados de los datos de los cuadros estadísticos fueron representados mediante 
gráficos de columnas y dispersión para un rápido entendimiento, finalmente los resultados 
se interpretaron en la siguiente fórmula y tabla de valores. 
𝜌 = 1 − 
6 ∑ 𝐷2
𝑁(𝑁2−1)
           
     Dónde:  
Ρ: Coeficiente de correlación,  
D: Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y.  




Tabla 9.  
Valores e Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Valores  Niveles  
-0.90 a -1.00 Correlación negativa correcta (a mayor X    menor Y) 
-0.76 a -0.89 Correlacion negativa muy  fuerte 
-0.50 a -0.75 Correlación negativa aceptable 
-0.26 a -0.50 Correlacion negativa posicion media 
-0.11 a -0.25 Correlacion negativa muy debil 
-0.01 a -0.10 Correlacion negativa muy bajo 
  0.00 No hay correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Correlacion positiva muy bajo 
+0.11 a +0.25 Correlacion positiva  muy debil 
+0.26 a +0.50 Correlacion positiva posicion media 
+0.50 a +0.75 Correlacion positiva aceptable 
+0.76  a 0.89 Correlacion positiva muy fuerte 
+0.90 a +1.00 Correlacion positiva correcta   (A mayor X mayor Y) 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Metodología de la investigación científica. 
El nivel de significacion teorica α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 
95%   La regla de decisión utilizada para las hipótesis fue:  
Si, “p” es menor que α, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho)  
Si, “p” no es menor que α entonces se no rechaza la Hipótesis Nula (Ho).  
Todos estos cálculos fueron realizados con el programa estadístico SPSS.V.21 
2.5 Aspectos éticos 
Los resultados mostrados fueron tomados a un  grupo de mujeres que pertenecen a las 
organizaciones sociales de la Municipalidad de Independencia, 2019, las cuales se 
procedieron en forma limpia y transparente sin modificaciones, pues esta data afirmaron y  
respondieron a los instrumentos aplicados .El alcalde y sus colaboradores de la 
Municipalidad de Independencia 2019, autorizaron esta investigación, se respetó la 
privacidad y se mantuvo: (a) fue anónimo la toma de  las encuestadas; (b) su disposición y 
su tiempo y; (c) no hubo preferencias ni juzgamiento ya que todas son potenciales y 





3.1 Resultados descriptivos 
Resultados de la variable Participación de la mujer  
Tabla 10.  
Distribución de frecuencia de la variable Participación de la mujer 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 41 47,67 
Media 25 29,07 
Alta 20 23,26 
Total 86 100,0 

















Figura 1. Niveles de percepción de la variable Participación de la mujer 
En la tabla 10 y figura 1, se observa que, según percepción de las encuestadas, el 47,67% 
considera que la participación de la mujer es baja, el 29,07% indica que la participación es 
media y solo el 23,26% señala que es alta.  
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Resultados de las dimensiones de la participación de la mujer 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencia de la dimensión liderazgo 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 28 32,56 
Media 45 52,33 
Alta 13 15,12 
Total 86 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS. V.23 (2019) 
Figura 2  Niveles de percepción de la dimensión Liderazgo, en la tabla 11 y figura 2, se 
observa que, según percepción de los encuestados, 32.56% considera que el liderazgo es 
















Tabla 12.  
Distribución de frecuencia de la dimensión toma de decisiones 
Niveles Frecuencia (Fi) Porcentaje (%) 
Baja 22 25,58 
Media 48 55,81 
Alto 26 18,60 
Total 86 100,0 

















Figura 4. Niveles de percepción de la dimensión Toma de decisiones 
En la tabla 12 y figura 3, se observa que, según percepción de los encuestados, el 25,58% 
considera que la toma de decisiones es baja, el 55,81% indica que el nivel medio y solo el 






Tabla 13.  
Distribución de frecuencia de la dimensión Ciudadanía 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 47 54,65 
Media 33 26,74 
Alto 16 18,60 
Total 86 100,0 


















Figura 5. Niveles de percepción de la dimensión Ciudadanía 
En la tabla 13 y figura 4, se observa que, según percepción de los encuestados, el 54,65% 
considera en un nivel bajo a la ciudadanía, el 26,74% la ubica en el nivel medio y solo el 






Resultado de la variable Programa sociales  
Tabla 14.  
Distribución de frecuencia de la variable programa sociales 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
No eficiente 38 44,19 
Regular 23 26,74 
Eficiente  25 29,07 
Total 86 100,0 












Figura 6. Niveles de percepción de la variable Programa sociales 
En la tabla 14 y figura 5, se observa que, según percepción de los encuestados, el 44,19% 
considera que el programa social es no eficiente, el 26,74% indica que el nivel regular y 






3.2 Resultados inferencial 
Tabla 15.  
Correlación entre las variables participación de la mujer y los programas sociales. 
 Participación de la mujer      Programa sociales 
                                                         Coeficiente de correlación              1000 0,945 **                                                                
                         Participación de la mujer       Sig (bilateral) ,000 
                                                                        N                                       86 86 
Rho de Coeficiente de correlación ,945**
 1,000 
Spearman                                                 Sig. (Bilateral)                      ,000 
                                                                      N                                       86        86 
                         Programas sociales 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la participación de la mujer y los programas 
sociales en la municipalidad de Independencia, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la participación de la mujer y los programas sociales 
en la municipalidad de Independencia, 2019 
Grado de relación entre variables: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una correlación r= 0,945 entre las variables: Participación de la mujer y los 
programas sociales. Esto significa que la relación entre ambas variables es positiva y tiene 
un nivel de correlación alta. Decisión estadística: La significancia de p = 0.000 muestra 
que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Se concluye que: A mayor nivel de participación de la mujer, 
mayor será el nivel de programa social según la percepción de los encuestados de la 
municipalidad de Independencia, 2019. 
Hipótesis específica 1: H0: No existen relación significativa entre el liderazgo y los 
programas sociales en la municipalidad de independencia, 2019 
Hi: Existen relación significativa entre el liderazgo de la mujer y  los programas sociales en 
la municipalidad de independencia, 2019 .Hipótesis específica 2: H0: No existen relación 
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significativa entre la toma de decisiones  y  los programas sociales en la municipalidad de 
independencia, 2019  Hi: Existen relación significativa entre la toma de decisiones y los 
programas sociales en la municipalidad de independencia, 2019 
Hipótesis específica 3: H0: No existen relación significativa entre la ciudadanía   y los 
programas sociales en la municipalidad de independencia, 2019 
Hi: Existen relación significativa entre la ciudadanía y los programas sociales en la 
municipalidad de independencia, 2019 
Tabla 16.  

































1,000 ,701** ,361** ,579** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,001 ,000 





 1,000 ,491** ,637** 
Sig. (bilateral)  . ,000 ,000 




  1,000 ,885** 
Sig. (bilateral)   . ,000 





   1,000 
Sig. (bilateral)    . 
N 86 86 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Grado de relación entre la dimensión liderazgo y la variable programa sociales 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 
0,579 entre la dimensión: Liderazgo y los programas sociales. Esto significa que la 
relación entre ambas variables es positiva y tiene un nivel de correlación media. 
Decisión estadística: La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es 
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significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Se concluye que: A mayor nivel de liderazgo, mayor será el nivel de 
programa social según la percepción de los encuestados de la municipalidad de 
Independencia, 2019. 
Grado de relación entre la dimensión toma de decisiones y la variable programa social 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 
0,637 entre la dimensión: Toma de decisiones y los programas sociales. Esto significa que 
la relación entre ambas variables es positiva y tiene un nivel de correlación media. 
Decisión estadística: La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Se concluye que: A mayor nivel de toma de decisiones, mayor será el nivel 
de programa social según la percepción de los encuestados de la municipalidad de 
Independencia, 2019. 
Grado de relación entre la dimensión ciudadanía y la variable programa social 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 
0,885 entre la dimensión: Ciudadanía y los programas sociales. Esto significa que la 
relación entre ambas variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística: La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Se concluye que: A mayor nivel de ciudadanía, mayor será el nivel de 





En este estudio realizado se determinó el objetivo general formular la relación existente 
entre la participación de la mujer y los programas sociales en la Municipalidad de 
Independencia, 2019. Que cumplió los objetivos del estudio se aplicó los instrumentos para 
la participación de la mujer y los programas sociales.  El siguiente instrumento fue 
preparado de acuerdo a sus dimensiones e indicadores de las dos variables en su estudio. 
          El cuadro de resultados fue una descripción estadística de la variable de la 
participación de la mujer, en la figura 1 y la tabla 10 de resultados, el 47.67% obtuvo un 
nivel   bajo en la variable participación de la mujer; el 29.07% se obtuvo un nivel medio el 
23.26% obtuvo un nivel alto. El nivel bajo es el que resalta y domina la variable la 
participación de la mujer; lo sostuvo Chiavenato 2009. 
           El informe de los resultados de la descripción estadística de la variable los 
programas sociales figura 2 y tabla 14 de resultados, el 44.19% obtuvo un nivel no 
eficiente en la variable los programas sociales; el 26.74% un nivel regular y el 29.07% un 
nivel eficiente el que es dominante en la variable los programas sociales; lo sustenta 
Chiavenato (2001, p.32).  
En relación a la hipótesis general se dio por observado que los datos estadísticos 
nos dio este nivel de correlación es significativa en el nivel 0,01. El análisis estadístico de 
la existencia de una correlación fue r = 0,945 entre las variables: Participación de la mujer 
y los programas sociales. Esto significa que la relación entre ambas variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística, La significancia de p = 0.000 muestra que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se ha determinado otros resultados descriptivos de la variable 
Liderazgo es 52,33% indica el nivel medio, Del mismo modo a la hipótesis general según 
Sant (2017) la mujer ha estado excluida de la sociedad y sabemos que en las últimas 
décadas su participación se da en diferentes sectores, la mujer accede a los espacios por sus 
cualidades, principios y valores. Tenemos la dimensión Toma de decisiones es 55.81% 
indica con un nivel medio y la dimensión Ciudadanía 26,74% en el nivel medio. 
Espinoza (2,014) lo define a la participación de la mujer es pertenecer, involucrarse 
es parte de. Que se agrupan para lograr un resultado y sus decisiones son el día a día.  
IV.   Discusión  
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Esping (1,990) expreso que la mujer busca su bienestar, aunque la desigualdad social y la 
pobreza abundan en ellas por cumplir y tener doble rol como cuidadoras de sus hijos y 
trabajadores del hogar. Más allá como ciudadana y participando en los programas sociales 
de su comunidad. 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =0,945 entre las 
variables en relación a la hipótesis específica 1, si existen relación significativa entre el 
liderazgo de la mujer y los programas sociales en la municipalidad de independencia, 
2019. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación 
r = 0,579 entre la dimensión: Liderazgo y los programas sociales. Significa que la relación 
entre ambas variables es positiva. Del mismo modo aporto Serrano (2017) observa a la 
mujer liderando en sector de las políticas públicas como participante de diversas 
actividades públicas y participan cada vez más mujeres que buscan mejorar y salir de su 
situación de pobreza. según Segen (1990) Lo ve como un origen de un conjunto de 
cualidades que posee una persona para dominar e influenciar masas para el logro de metas 
u objetivos en común, esas habilidades son aprovechadas para entusiasmar, ejercer y 
convocar a una persona o grupal.   
Con relación a la hipótesis específica 2: si existen relación significativa entre la 
toma de decisiones y los programas sociales en la municipalidad de independencia, 2019 es 
significativo de p = 0.000 muestra que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Molina (2017) en su análisis vio 
a la mujer como una mujer luchadora y jefa de hogar con la finalidad de tomar buenas 
decisiones son la fuerza que se caracteriza en el hogar porque son decididas y saben lo que 
es bueno para su familia y busca las mejoras continuas y están preparadas para el cambio. 
Se mantiene asimismo la relación de la hipótesis específica 3, dando los resultados 
del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una correlación r= 0,885 entre la 
dimensión: Ciudadanía y los programas sociales. Esto significa que la relación entre ambas 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. Torrejón (2018) afirmo que más 
ciudadanos son más pobres y los datos fueron dados por el (INEI) hace recalcar que las 
personas deben estar más informados y los ciudadanos deben participar de los programas 





V.   Conclusiones  
Primera:  En cuanto al objetivo general se estableció la relación que existe entre la 
participación de la mujer y los programas sociales en la municipalidad de 
independencia, 2019 siendo esta un correlación fuerte y significativa 
donde se comprobó que no se puede estar sin ninguna interrelación de 
ambas variables, porque están unidas una con otra siendo así digna de ser 
aplicada a una investigación o proyecto de estudio siempre que sea 
constante y permanente. Aplicado a un nivel alto a mejorar la relación de 
ambas variables. Se concluye que, a mayor nivel de participación de la 
mujer, mayor será el nivel de programa social según la percepción de los 
encuestados de la municipalidad de Independencia, 2019. 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, nos demostró con la dimensión el 
liderazgo tiene   relación positiva y es significativa y los Programas 
sociales en la municipalidad de independencia, 2019 se comprobó la 
correlación (rs= 0.579, p < 0.05). 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, la toma de decisiones tiene relación 
positiva y significativa con los programas sociales se comprobó la 
correlación (rs=0,637, p< 0.05). 
Cuarta:  De acuerdo al objetivo específico 3, la ciudadanía se estableció una 
relación positiva y significativa con los Programas sociales se comprobó 















Se recomienda a la Municipalidad de Independencia, Promover reuniones con las mujeres 
que participan en los programas sociales, invitar a la integración de todos los grupos  o ejes 
zonales, aumentar  la comunicación y fomentar la  unión de  grupos,  necesitamos técnicos 
especializados en mejorar los programas  y la administración de ellos con la supervisión de 
la municipalidad. 
Segunda: 
Se recomienda a la Municipalidad de Independencia Incluir en sus planes, la realización de 
capacitaciones constantes, dirigidas a las mujeres, madres, adultos y a todos los ciudadanos 
para darles nuevos conocimientos o herramientas para su vida diaria y así rechazar la 
violencia intrafamiliar, discriminación social. 
Tercera: 
La Municipalidad de Independencia se recomienda en abastecer con instrumentos e 
herramientas para tales capacitaciones como es un proyector, sillas y otros materiales.   
Dialogar y buscar una mejora continua con la ciudadanía, trabajadores, servidores públicos 
y con sus mujeres llamamos a mejorar la participación de las mujeres con su municipio. 
Sabemos que nuestras autoridades locales trabajan con poco presupuestos para dar marcha 
a estos programas, necesitamos mayor comunicación con sus ciudadanos. 
Cuarta: 
La Municipalidad de Independencia de invitar a profesionales que salen de las 
universidades egresados en diferentes ramas en áreas de especialidades como ejemplo, 
médicos, ingenieros, abogadas, sociólogos, educadores, sicólogos, economistas y otros. 
Para dar charlas a las mujeres y ciudadanos en general esto a su vez se benefician ambos 
tanto profesional y municipalidad y objetiva principal seria combatir la pobreza y la 
ignorancia social en todas las ramas de las ciencias. Siendo mejores ciudadanos poner una 
semilla para luego recoger la cosecha. Obteniendo resultados a un largo y mediano plazo. 
Quinta:                         
Fortalecimiento de lazos de amistad, entre las mujeres que trabajan voluntariamente y sin 
pago en los programas sociales con el municipio y sus autoridades y el Ministerio de la 
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mujer. Aumentar la credibilidad de las mujeres. Muchas de ellas no son atendidas ni 
escuchadas en casos de violencia. Invitar al conceso en la toma de decisiones. 
Según aportes recogidos de nuestras mujeres llamamos al Ministerio de la Mujer que 
atiende dentro del municipio de independencia, cambiar a sus servidores por otros técnicos 
especializados que estén actos para la atención inmediata. 
Nos manifiestan que reciben violencia por más violencia y en estos casos mujeres de bajos 
recursos económicos son víctimas de discriminación y manifiestan su descontento.  
Apoyo psicológico, legal y moral, busquemos integrar e insertar a la sociedad a las 
víctimas. A mayor conocimiento impartido mayor empoderamos a las mujeres y bajamos 
los índices de violencia y vulnerabilidad en las mujeres, aumentando la participación de la 
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos (encuesta y relación de asistencia)       
Estimadas damas, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre participación de 
la mujer.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 










DIMENSIÓN: LIDERAZGO 1 2 3 4 5 
 INDICADOR:  MANEJO DE GRUPO      
01 
Participa en las charlas o capacitaciones que organiza la Municipalidad de 
Independencia. 
     
02 La Municipalidad promueve constantemente el trabajo en equipo       
 INDICADOR:MOTIVACIÓN      
03 
La Municipalidad reconoce el esfuerzo que realizan las mujeres  para el logro de 
las metas u  objetivos. 
     
04 
Las relaciones interpersonales entre las mujeres que participan con la 
Municipalidad son  adecuadas  
     
 INDICADOR:ACTITUD      
05 
La participación de la mujer  en la Municipalidad de Independencia siempre  es 
positiva.  
     
06 
En la Municipalidad de Independencia la participación de la mujer es voluntaria y 
constante 
     
N°2 DIMENSIÓN: TOMA DE DECISIONES  
 
VALORACION 
 INDICADOR:SOLUCIÓN 1 2 3 4 5 
07 La Municipalidad tiene en cuenta a las mujeres en la Toma de Decisiones.      
08 
En las Organizaciones Sociales y la Municipalidad cuando existe un  
Problema todos se interesan por resolverlo. 
     
 INDICADOR:OPINIÓN      
09 Las mujeres conocen  sus derechos y deberes como ciudadano      
10 
Las autoridades de la Municipalidad del Distrito toman en cuenta las opiniones y/o 
sugerencias de la población. 
     
 INDICADOR:COMPROMISO      
11 
  
El municipio ayuda o colabora con las mujeres para su Desarrollo Social. 
     
12 
 
 Las  mujeres se integran a las actividades del municipio.  
     
   




1 2 3 4 5 







 DIMENSION : CIUDADANÍA   VALORACIÓN  
 INDICADOR: ACCIÓN 1 2 3 4 5 
13 Las mujeres del Distrito participan del programa vaso de leche      
14 Las mujeres del Distrito participan del comedor popular      
15 Las mujeres del Distrito participa de otros Programas Sociales       
 INDICADOR:DISCRIMINACIÓN      
16 
Las mujeres del Distrito de Independencia algunas veces puede ser víctima de 
discriminación. 
     
17  El municipio y sus autoridades acuden a  ayudar a las mujeres.      
18  Las mujeres ya no son más el sexo débil      
19  Existe igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer       
 INDICADOR:VIOLENCIA VALORACIÓN       
20 
Las mujeres del Distrito de independencia  cuenta con apoyo para sus 
actividades diarias 
     
21 
Las mujeres del Distrito de Independencia comparten vivienda con otros(a)/ 
parientes  
     
22 Las mujeres del Distrito de Independencia son objeto de violencia familiar      
23 Las mujeres del Distrito de Independencia  son objeto de violencia sicológica      
24 Las mujeres del Distrito de Independencia son objeto de violencia física      
25 
Las mujeres del Distrito han acudido a la Demuna de la Municipalidad de 
Independencia. 
     
26 
Las Mujeres de su distrito conocen para qué sirve la Demuna de la Municipalidad 
de Independencia. 
     
                                                                                                                            Muchas gracias 
     









CUESTIONARIO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
 
Estimadas damas, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre los programas 
sociales  de la municipalidad de independencia, 2019.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 











DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL 1 2 3 4 5 
 INDICADOR: COMUNICACIÓN      
01 
La Municipalidad de Independencia cuenta con espacios y medios para 
intercambiar información y opiniones. 
     
02 
Las mujeres del Distrito de Independencia reciben la información suficiente para 
desarrollar correctamente su trabajo o en el apoyo a los programas sociales. 
     
 INDICADOR:CAPACITACIONES      
03 
Las mujeres participan en los talleres de capacitación dada por la Municipalidad 
de Independencia. 
     
04 Se deben implementar nuevos talleres a favor de la población      
05 Las mujeres participan de los Talleres Deportivos dada por el Municipio       
N°2 DIMENSIÓN: CALIDAD DE VIDA 
 
VALORACIÓN 
 INDICADOR:EDUCACIÓN  1   2    3   4   5 
06 
Las mujeres participan de los talleres de alfabetización que realiza la 
Municipalidad. 
     
07 
La Municipalidad tiene programas de educación para los niños que trabajan en 
las calles. 















 Las mujeres con niños mayores a 5 años asisten a las escuelas del Distrito de 
Independencia. 
     
 INDICADOR:SALUD      
9 
 Asisten las mujeres al centro de salud para realizarse chequeos médicos 
preventivos. 
     
10 
 Asisten al centro de salud para hacerle un control de crecimiento y desarrollo a 
sus hijos(a) menores de 3 años 
     
 INDICADOR: ECONOMÍA      
11 
Las mujeres que trabajan en los programas sociales, reciben un incentivo en 
dinero. 
     
12  Los programas sociales ayudan a salir de la pobreza.      
N°3 DIMENSIÓN: NECESIDAD VALORACIÓN 
 INDICADOR:PROTECCIÓN 1 2 3 4 5 
13 Las  autoridades Municipales están haciendo bien su trabajo       
14 
Los programas sociales de la Municipalidad de Independencia protege a las 
mujeres,  
     
 INDICADOR:PREVENCIÓN       
15 Los programas sociales llegan a los que más necesitan      
16 Participan en alguna organización vecinal dentro del Distrito de Independencia.      
17 Las mujeres del Distrito se encuentran afiliados algún sistema de salud        
 INDICADOR:INSERCIÓN SOCIAL VALORACIÓN 
18 
Las mujeres que participan de los programas de su distrito tienen algún empleo o 
subempleo. 
     
19 Las mujeres son las que mantienen económicamente sus hogares      
20 
Las mujeres del Distrito de Independencia si se encuentran en algún problema 
familiar reciben ayuda sicológica y servicio social de su Municipio. 
     
21 Las mujeres reciben  Asesoría Legal por su Municipio Distrital      
22 
Las mujeres y sus familias reciben campañas de despistaje en la salud      
                                                                                                               Muchas gracias 
  









LISTA DE ASISTENCIA N°1: Participación de la mujer en los 
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Anexo 5. Certificados de validación de los instrumentos 


















Anexo 6.    Base de datos de la encuesta el instrumento 
Base de datos variable N°1: Participación de la mujer  
 
1. D1: Liderazgo  
2. D2: Toma de decisiones 




Base de datos variable N°2: Programas sociales 
4. D1: Organización Social  
5. D2: Calidad de vida  









Anexo 7. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 




DE LA MUJER 
PROGRAMAS 
SOCIALES 
Rho de Spearman PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER 
Coeficiente de correlación 1,000 ,098 
Sig. (bilateral) . ,368 
N 86 86 
PROGRAMAS SOCIALES Coeficiente de correlación ,098 1,000 
Sig. (bilateral) ,368 . 















Distribución de frecuencia de la variable programa sociales y sus dimensiones 
   No eficiente Regular Eficiente 
   f % f % f % 
Variable  Programas 
sociales 
38 44.2% 23 26.7% 25 29.1% 
Dimensión  Organización 
social 
38 44.2% 23 26.7% 25 29.1% 
 Calidad  de 
vida 
37 43.0% 24 27.9% 25 29.1% 
 Necesidad 34 39.5% 27 31.4% 25 29.1% 
Autoría propia 
 
Figura 2 . Niveles de percepción de la variable Programa sociales y sus 
dimensiones  
En la tabla 6 y figura 6, se observa que, según percepción de los encuestados, el 
44,19% considera que el programa social es no eficiente, el 26,74% indica que el 























No eficiente Regular Eficiente
Programas sociales Organización social Calidad  de vida Necesidad
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Las relaciones interpersonales entre las mujeres que participan 
con la Municipalidad son adecuadas 





Válido NUNCA 31 36,0 36,0 36,0 
CASI NUNCA 21 24,4 24,4 60,5 
A VECES 19 22,1 22,1 82,6 
CASI SIEMPRE 12 14,0 14,0 96,5 
SIEMPRE 3 3,5 3,5 100,0 
















La participación de la Mujer en la Municipalidad de Independencia 
siempre es positiva. 





Válido NUNCA 21 24,4 24,4 24,4 
CASI NUNCA 12 14,0 14,0 38,4 
A VECES 24 27,9 27,9 66,3 
CASI SIEMPRE 15 17,4 17,4 83,7 
SIEMPRE 14 16,3 16,3 100,0 

























Válido NUNCA 21 24,4 24,4 24,4 
CASI NUNCA 11 12,8 12,8 37,2 
A VECES 15 17,4 17,4 54,7 
CASI SIEMPRE 15 17,4 17,4 72,1 
SIEMPRE 24 27,9 27,9 100,0 














En la Municipalidad de Independencia la participación de la mujer 
es voluntaria y constante 
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Participa en las charlas o capacitaciones que organiza la 
Municipalidad de Independencia 





Válido NUNCA 23 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 14 16,3 16,3 43,0 
A VECES 25 29,1 29,1 72,1 
CASI SIEMPRE 7 8,1 8,1 80,2 
SIEMPRE 17 19,8 19,8 100,0 



















La Municipalidad reconoce el esfuerzo que realizan las mujeres  
para el logro de las metas u objetivos 





Válido NUNCA 42 48,8 48,8 48,8 
CASI NUNCA 13 15,1 15,1 64,0 
A VECES 23 26,7 26,7 90,7 
CASI SIEMPRE 5 5,8 5,8 96,5 
SIEMPRE 3 3,5 3,5 100,0 





















La municipalidad tiene en cuenta a las mujeres en la Toma de 
decisiones. 





Válido NUNCA 31 36,0 36,0 36,0 
CASI NUNCA 21 24,4 24,4 60,5 
A VECES 23 26,7 26,7 87,2 
CASI SIEMPRE 6 7,0 7,0 94,2 
SIEMPRE 5 5,8 5,8 100,0 






















Las mujeres conocen sus derechos y deberes como ciudadano 





Válido 0 1 1,2 1,2 1,2 
NUNCA 11 12,8 12,8 14,0 
CASI NUNCA 7 8,1 8,1 22,1 
A VECES 18 20,9 20,9 43,0 
CASI SIEMPRE 5 5,8 5,8 48,8 
SIEMPRE 44 51,2 51,2 100,0 




















Las autoridades de la Municipalidad del Distrito toman en cuenta 
las opiniones y/o sugerencias de la población. 





Válido NUNCA 28 32,6 32,6 32,6 
CASI NUNCA 22 25,6 25,6 58,1 
A VECES 29 33,7 33,7 91,9 
CASI SIEMPRE 3 3,5 3,5 95,3 
SIEMPRE 4 4,7 4,7 100,0 






















Las  mujeres se integran a las actividades del municipio. 





Válido NUNCA 20 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 9 10,5 10,5 33,7 
A VECES 36 41,9 41,9 75,6 
CASI SIEMPRE 11 12,8 12,8 88,4 
SIEMPRE 10 11,6 11,6 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
 
 
 
 
FIGURA 11 
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